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⇛ภ ⒳ฬ ⥄↢࿾㪈㪀 ▤ℂ⇟ภ㪉㪀 ዉ౉వ㪊㪀
 ang A. angustifolia  Herbert 䉼䊥ਛㇱ 1580 T
 aur A. aurea  Graham 䉼䊥ਛ䌾ධㇱ 1268 Y
 gar A. garaventae  Bayer 䉼䊥ਛㇱ 1490 T
 hoo A. hookeri  Loddiges 䉼䊥ਛㇱ䋬䉝䊦䉷䊮䉼䊮 1295 A
 lig A. ligtu  L. cv. Hagoromo 䉼䊥ਛㇱ 1267 T
 mgn A. magenta  Bayer 䉼䊥ਛㇱ 1266 T
 mag A. magnifica  Herbert 䉼䊥ਛㇱ 1489 T
 pel A. pelegrina  L. var. rosea 䉼䊥ਛㇱ䋬䊕䊦䊷 1258 D
 pul A. pulchra  Sims 䉼䊥ਛㇱ 1260 D
 ver A. versicolor  Ruiz & Pavon 䉼䊥ਛㇱ 1265 T
 ino A. inodora  Herbert 䊑䊤䉳䊦ධㇱ 1565 H
 psi A. psittacina  Lehmann 䊑䊤䉳䊦ർㇱ 1382 A
1) BAYER 䋨1987䋩䋬AKER and HEALY 䋨1990䋩䈮䉋䉎
2) ർᶏ㆏ㄘᬺ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈮䈍䈔䉎ㆮવ⾗Ḯ▤ℂ⇟ภ
3) A䋺 American Rock Garden Society 䋨⒳ሶ䋩
   H䋺㩷ർᶏ㆏┙✚ว⎇ⓥᯏ᭴䇭⧎䊶㊁⩿ᛛⴚ䉶䊮䉺䊷䋨⧣䋩














































































































































ሶᚱⷫ ⺞ᩏᢙ ⧎ᩇ㐳 ሶᚱ㐳 ⢦⃨ᢙ
(mm) (mm) 㩿୘䋩
   mgn 33 41.4 a2䋩 9.1 a 32.9 b
   mag 42 40.7 a 7.8 b 38.0 a
   pul 46 29.2 c 6.2 c 31.4 b










































䇭䇭䇭㩷⧎☳ⷫ ang aur gar hoo lig mgn mag pel pul ver ino psi ᐔဋ㪉䋩
ሶᚱⷫ
 mgn 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0  5.0 5.0 5.0 5.0 4.3 4.0 4.8
 mag 0.8 1.3 0.5 0.5 0.0 1.0  0.2 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0
 pul 2.7 2.0 2.0 2.0 3.3 4.8 4.3 2.0  2.5 4.0 2.0 2.9








䇭䇭䇭㩷⧎☳ⷫ   ang   aur   gar   hoo   lig   mgn   mag   pel   pul   ver   ino   psi 㩷ᐔဋ㪉䋩
ሶᚱⷫ
 mgn 10.5 39.9 7.5 53.6 17.4  74.3 16.2 53.7 9.6 12.8 15.9 28.3
 mag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1
 pul 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.2 6.1 0.0  0.0 0.0 0.0 1.5
























































ߪA. aurea߿A. pelegrinaߢߪḴ⁁ࠍߒߡ߅ࠅ㧔㪛㪜㩷㪡㪜㪬et 

























































































       ฦ11⧎䉕⺞ᩏ䈚䈩ᐔဋ୯䈍䉋䈶ᮡḰ⺋Ꮕ䉕▚಴䈚䈢䇯
       ૉ䈚䋬A. pulchra⥄ᱺ䈱ฃ☳8ᤨ㑆ᓟ䈲13⧎䋨n䋽13䋩䋬
       A. pulchra 㩷㬍㩷A. magenta䈱ฃ☳4ᤨ㑆ᓟ䈲10⧎䋨n䋽10䋩䋬
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